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MOTTO 
 
 
       ٱ                                        
                        
Qs. Ali Imran : 139 
 
 
“Adakala orang yang memiliki masa silam yang 
paling buruk akan jadi yang paling baik di masa 
depan.” 
~Khalifah Umar Al-Khattab~ 
 
 
“Without a good coorporation between the lecturer and the 
learner, an extraordinary lecturer and an excellent learner will 
be impossible to found.” 
-Rhizki Amelia- 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini memiliki 3 objek: (1) Mengidentifikasi indikator strategi 
pembelajaran multikultural dalam film Freedom Writers. (2) Mendiskripsikan 
penggambaran strategi pembelajaran multikultural dalam film Freedom Writers. 
(3) Menganalisis alasan Lagravenese mengangkat strategi pembelajarn 
multikultural dalam film Freedom Writers. Penelitian ini adalah penelitin 
kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori dari Wardsworth (1978 
& 2010). Peneliti menemukan 5 indikator dalam strategi pembelajaran 
multikultural, yaitu: Gruwell memiliki harapan yang tinggi, berprilaku positif dan 
peduli kepada siswanya, gaya mengajarnya sesuai degan proses belajar mengajar 
yang di perlukan, Gruwell menunjukan rasa menghormati satu sama lain, dan 
Gruwel memiliki tujuan yang mulia. Kemudian peneliti menemukan gambaran 
tentang strategi pembelajaran multikultural dalam karakter-karakter film, setting 
dan peristiwa. Dalam penelitian ini peneliti juga memfokuskan pada alasan 
Richard Lagravenese mengangkat strategi pembelajaran multikultural di film ini. 
Ditemukan hasil bahwa alasan Lagravenese adalah untuk menampilkan usaha-
usaha guru dalam mengatasi masalah-masalah yang di hadapi para siswa dan 
seorang guru yang membuat para siswanya bersatu seperti keluarga. 
 
 
 
Kata kunci: strategy mengajar, strategi mengajar multikultural, toleransi, 
         menghormati 
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ABSTRACT 
 
This research has three objectives: (1) To identify the indicators of multicultural 
teaching strategy reflected in the Freedom Writers movie. (2) To describe the 
multicultural teaching strategy depicted in the Freedom writers movie. (3) To 
reveal the reason of Richard Lagravenese in addressing multicultural teaching 
strategy in Freedom Writers movie. This research belonged to qualitative 
reserach. In analyzing this research the researcher used Wardsworth (1978 & 
2010) as the theory. The researcher find out 5 indicators in multicultural teaching 
strategy, those are: Gruwell has high expectation, positive attitude and caring to 
her learners, Gruwell’s teaching style matched with the learning process, Gruwell 
showed her respect each others, and Gruwell has positive goals as an educator. 
The researcher also found multicultural teaching strategy depicted from movie’s 
characters, movie’s settings and the important event. This research focused also 
on analyzed Lagravenese’s reason of addressing multicultural teaching strategy 
into the Freedom Writers movie. The reasons were to show about teacher’s efforts 
in handled learners problems and uniting the diverse learners became a family. 
 
 
 
Keywords: teaching strategy, multicultural teaching strategy, tolerance, 
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